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1. INTRODUCCION 
              
El trabajo que se presenta a continuación es un resumen detallado del proceso de prácticas 
profesionales como estudiante del programa de administración de empresas de la 
Universidad del Magdalena en el área de estampilla de la misma alma mater. Se cumple a 
cabalidad los lineamientos propuestos y sugeridos por el tutor encargado para poder llegar al 
objetivo final que es poder trasmitir información, clara detallada y lógica de la experiencia 
como practicante en este informe. 
Aparte de comentar cuales son los puntos positivos y el aprendizaje obtenido después de esta 
linda experiencia, se enmarca a su vez las posibles sugerencias o recomendaciones que de 
una u otra manera podrían fortalecer o servir de mejora para lograr el objetivo fundamental 
del área de trabajo.  
El objetivo principal de este informe está orientado a analizar el proceso practico y 
aprendizaje del estudiante después ejercer y ejecutar sus prácticas profesionales donde se 
compensan los aspectos iniciales que abren la puerta al mundo y la experiencia laboral, 
permitiendo de una u otra manera llegar a la realidad y poner en contexto todo el 
conocimiento teórico que se ha desarrollado a través de la vida como estudiantes, esto a su 
vez permite ir preparando profesionales para enfrentar las distintas situaciones o desafíos que 
constantemente se tendrán que encontrar en el camino. 
Como bien se logra recordar la opción de practicas profesionales es una de las opciones mas 
seleccionada por parte de los estudiantes para que sea esta su modalidad de grado, esto 
sencillamente no solo se convierte en un requisito mas para poder lograr la meta de ser 
profesional sino más bien se entiende como el ejercicio que realiza un profesional para ir 
evolucionando, adaptando y moldeando sus vidas a las experiencias o el mundo laboral. 
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Finalmente existe una clara identificación de los alcances obtenidos después de realizar 
este proceso, apoyado o fundamentado en las actividades desarrolladas durante todo el 
tiempo ejerciendo el proceso de practicas y unas posibles recomendaciones o mejorías que 
pueden ser tenidas en cuenta en Pro del alcance de todos los objetivos del área de Estampilla.  
2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
La Universidad del Magdalena es una universidad pública departamental cuya sede 
principal está ubicada en la ciudad de Santa Marta, capital del Magdalena, Colombia. Posee 
uno de los campus más grandes de la región. 
Recibió la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional 
siendo la segunda universidad pública de la región caribe en recibir dicha distinción. 
Su objeto social es la prestación del servicio público de educación superior, mediante el 
ejercicio de la autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, 
renta y patrimonio propio e independiente. 
 
2.1 Objetivos Institucionales 
 
La Universidad del Magdalena tendrá en cuenta en sus planes, programas y proyectos el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
1. Impartir la Educación Superior como medio eficaz para la realización plena del 
hombre, propiciando todas las formas científicas y de conocimiento para buscar e 
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interpretar la realidad, con miras a configurar una sociedad justa, equilibrada y 
autónoma. 
2. Desarrollar procesos de modernización de sus estructuras, con la clara visión de 
contribuir a la generación de una cultura para la modernidad que cree las condiciones 
necesarias del cambio a fin de mejorar la posición de la región y del país en el nuevo 
orden internacional. 
3. Investigar, desarrollar, adquirir e incorporar las tecnologías que le permitan el 
cumplimiento de sus funciones de manera eficiente, eficaz y efectiva. 
4. Promover la formación y el perfeccionamiento científico, académico, artístico y 
cultural del personal docente e investigativo, a fin de garantizar la calidad de la 
educación que imparte. 
5. Estudiar las necesidades regionales y nacionales para buscar y proponer las 
soluciones en el ámbito de su competencia. 
6. Propiciar la colaboración entre las instituciones de Educación Superior de la Región 
Caribe y del país con miras a conformar un plan de integración regional, racionalizar 
recursos y fomentar la investigación. 
7. Promover el desarrollo, conservación, preservación e investigación del patrimonio 
cultural e histórico colombiano y regional y velar por su difusión y conservación. 
8. Difundir ampliamente sus avances científicos y logros académicos. 
9. Prestar servicio de asesoría, consultoría y asistencia técnica. 
10. Fomentar la cooperación con las universidades, centros de investigación, 
organizaciones especializadas de ciencia, tecnología e innovación y, demás 
organismos internacionales para el fortalecimiento de los procesos misionales. 
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  En el área de Cultura se orientan actividades de carácter recreativo, formativo y 
competitivo y es la encargada del fomento, orientación, organización, divulgación, 
coordinación y fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales a través de talleres y 
cursos permanentes dirigidos a la comunidad universitaria en general. 
La Universidad del Magdalena cuenta con un personal aproximado de 400 personas 
entre directivos y personal administrativo y de apoyo, de los cuales se dividen en personal 
de planta y contratistas. En docentes cuenta con un aproximado de 600 personas. Estas 
personas laboran en las siguientes dependencias o unidades a nivel administrativas: 
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2.1.1 Unidades administrativas. 
 
 
Rectoría: Dentro de esta unidad se 
encuentran las siguientes áreas: 
 Secretaría General. 
 Grupo de Gestión Documental. 
 Dirección de Talento Humano. 
 Dirección de Bienestar 
Universitario. 
 Oficina de Control Disciplinario 
Interno. 
 Oficina de Relaciones 
Internacionales. 
 Dirección de Comunicaciones. 
 Oficina Asesora de Planeación. 
 Oficina Asesora Jurídica 
 
 
Grupo Interno de Contratación: Dentro 
de esta unidad se encuentran las siguientes 
áreas: 
 Oficina de Aseguramiento de la 
Calidad. 
 
 
Vicerrectoría Académica: Dentro de esta 
unidad se encuentran las siguientes áreas: 
 Dirección curricular y de docencia. 
 
Grupo de admisiones, registro y control 
académico: Dentro de esta unidad se 
encuentran las siguientes áreas: 
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 Centro de Tecnologías Educativas y 
Pedagógicas – CETEP. 
 Departamento de Estudios 
Generales e Idiomas. 
 Instituto de Educación a Distancia y 
Formación para el Trabajo - IDEA. 
 Dirección de desarrollo estudiantil 
 
 Centro de Postgrados y Formación 
Continua. 
 
 
Vicerrectoría de Investigación: Dentro de 
esta unidad se encuentran las siguientes 
áreas: 
 Dirección de Gestión del 
Conocimiento. 
 
Vicerrectoría de Extensión y Proyección 
Social:  Dentro de esta unidad se encuentran 
las siguientes áreas: 
 
 Dirección de prácticas 
profesionales. 
 Dirección de desarrollo social y 
productivo. 
 
 Herbario: Dentro de esta unidad se 
encuentran las siguientes áreas: 
 
 Centro de Innovación y 
Emprendimiento. 
 
 Editorial Unimagdalena. 
 
 Dirección de Transferencia de 
Conocimiento y Propiedad 
Intelectual. 
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 Dirección de proyección cultural 
Centro de egresados. 
 
Vicerrectoría Administrativa:  Dentro de 
esta unidad se encuentran las siguientes 
áreas: 
 Dirección Financiera. 
 Grupo de Estampilla. 
 Grupo de Presupuesto. 
 Grupo de Contabilidad. 
 Grupo de Facturación, Crédito y 
Cartera. 
 Tesorería. 
 
Dirección Administrativa: Dentro de esta 
unidad se encuentran las siguientes áreas: 
 Biblioteca Germán Bula Meyer. 
 Grupo de Servicios Generales. 
 Grupo de Compras y 
Administración de Bienes. 
 Grupo de Recurso Educativos y 
Administración de Laboratorios. 
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 Grupo Interno de Servicios 
Tecnológicos 
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2.1.1.2 Organigrama: 
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Dentro del anterior organigrama se encuentran ubicadas las áreas o dependencias en donde 
se desarrolla el proceso de prácticas que son las siguientes:  
 Jefatura Grupo Estampilla 
 Grupo Administrativo, Financiero y de Sistemas. 
 Grupo de Facilitadores y Sustanciadores. 
 Grupo de Asesoría Jurídica. 
 
INTERPRETACION DE LA GRAFICA. 
 
Básicamente el organigrama anterior muestra y describe la división estructural 
de la universidad del magdalena, exponiendo de forma clara y precisa como están 
organizadas todas las dependencias que conforman al alma mater. En este caso en 
particular sirve de gran ayuda para saber de donde proviene el direccionamiento y 
orientación del área de estampilla que es el lugar donde se llevo a cabo el proceso de 
practicas que se pretende redactar en este informe.   
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2.2 FILOSOFIA INSTITUCIONAL. 
 
2.2.1 Historia 
 
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de los 
años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo socioeconómico. 
En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir la idea de crear un centro 
de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho proceso; además, porque se vivía un 
momento crucial que generaba inmensas expectativas sobre el futuro desenvolvimiento de 
las actividades económicas, políticas, sociales y culturales no solo de la región y el país, sino 
también de todo el Continente Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó 
tan fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un obligado punto de referencia en 
la generación de nuevas ideas y esperanzas. 
La universidad es fundada en 1958 con el nombre de Universidad Tecnológica del 
Magdalena, pero solo inicia labores hasta mayo de 1962 con el programa académico de 
Ingeniería Agronómica, y con una planta de 12 profesores y 65 estudiantes. Su primer rector 
fue Ernesto Acosta Durán. En 1969 inicia labores la Facultad de Economía Agrícola y en 
1970 la de Administración Agropecuaria. Luego abren las carreras de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Administración de Empresas y un Instituto Tecnológico. 
En abril de 1962 se integró el primer Consejo Superior Universitario. El mismo año, la 
Asamblea Departamental aprobó una ordenanza mediante la cual se destinaron 52 hectáreas 
de terreno en el sector de San Pedro Alejandrino para construir allí la ciudadela universitaria 
y organizar una granja experimental; así mismo se asignó el 10% de los impuestos 
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departamentales con destino exclusivo a la Universidad a partir de 1963. En este mismo año, 
fue reconocida por la Fundación de Universidades y el Fondo Universitario Nacional, lo cual 
le permitió tener acceso a recursos financieros de la Nación. 
Entre 1998 y 2000 se reorienta la Universidad hacia la dimensión académica, se reduce 
significativamente el déficit financiero y se adelantan importantes obras de infraestructura y 
dotación. 
 
En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación especial 
para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la modernización del puerto 
de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, la construcción de la carretera 
que nos comunica rápidamente con Barranquilla y por ende con el resto de la Costa, el 
proyecto de la troncal del Caribe, el rápido proceso de urbanización que experimentaba Santa 
Marta y el impulso al desarrollo agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos 
cultivos, tales como: algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano 
estaba siendo objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada mediante 
ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, organizada como ente autónomo con régimen 
especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a política y planeación 
dentro del sector educativo. 
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del Magdalena 
mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es la prestación del 
servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la autonomía académica, 
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administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta y patrimonio propio e 
independiente. 
Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas que se 
dicten en el ejercicio de su autonomía. 
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2.2.2 Misión 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar 
desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y 
prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a los 
derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019). 
 
2.2.3 Visión 
"En el año 2020, la Universidad del Magdalena será una Institución de educación 
superior de tercera generación (3GU) reconocida y acreditada por su alta calidad, destacada 
en el ámbito nacional e internacional por sus políticas de inclusión e innovación y por su 
aporte el desarrollo regional. Contará con un equipo de profesores con alta titulación, 
comprometidos con la investigación, la transferencia de conocimiento y tecnología a la 
sociedad, y la formación de talento humano en programas técnicos, tecnológicos, 
profesionales y de posgrado en áreas estratégicas en consonancia con las tendencias globales, 
las fortalezas internas y las oportunidades del entorno. Aportará al desarrollo de Santa Marta, 
el Magdalena y el Caribe a partir de un modelo de gestión incluyente e innovador que 
garantizará solidez administrativa y financiera, un clima laboral armónico y un campus 
inteligente, amigable, incluyente y sostenible, donde la multiculturalidad y biodiversidad del 
territorio se puedan potenciar. Ofrecerá diversas opciones para el ingreso, permanencia y 
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graduación de los estudiantes de acuerdo con sus condiciones personales, económicas, 
sociales y culturales". (Plan de Gobierno 2016 - 2020). 
2.2.4 Valores institucionales 
 
La Universidad del Magdalena reconoce y promueve entre los miembros de su 
comunidad los siguientes valores: 
Responsabilidad: Asumida como el reconocimiento y aceptación de las consecuencias de 
los actos y también como la dedicación y el interés máximo otorgado al cumplimiento de los 
deberes y funciones. 
Honestidad: En el sentido de ajustar el comportamiento y actos a los dictámenes éticos de 
validez universal que propendan por una sana convivencia social, un alto desarrollo espiritual 
y una transparencia total en las relaciones sociales, laborales y, en el manejo de los bienes y 
asuntos públicos y particulares. 
Compromiso: Entendido como la identificación de las personas con las políticas, objetivos, 
metas, programas, estrategias y proyectos de desarrollo de la Universidad. 
Tolerancia: Nacida del reconocimiento de la pluralidad y diversidad del ser humano acorde 
con los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y los acuerdos 
internacionales. 
Solidaridad: Expresada en el reconocimiento al otro, el desarrollo de la sensibilidad social 
en la disposición de ayuda a los demás y al trabajo en equipo. 
Esfuerzo o tenacidad: Entendido como la perseverancia en el logro de metas individuales y 
grupales socialmente deseables y necesarias. 
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Respeto: En el sentido del acatamiento de las leyes, normas, reglamentos y reconocimiento 
de los derechos de las personas y el reconocimiento ético y estético que se hace de las 
condiciones de una persona por sus atributos y acciones en la sociedad. 
2.2.5 Principios 
"Nuestra propuesta parte de un diagnóstico elaborado de forma participativa con 
docentes y estudiantes, de la revisión de casos exitosos de gestión universitaria y de los 
fundamentos de la universidad emprendedora o de tercera generación (3GU). La propuesta 
se estructura desde dos perspectivas complementarias: los ejes misionales de docencia, 
investigación, extensión y los procesos que los soportan, y un conjunto de políticas que 
orientan el desarrollo institucional. Los principios para el desarrollo de este modelo de 
universidad son: liderazgo, orientación a la innovación, rigor académico, responsabilidad 
social y ambiental, alto sentido de pertenencia, gobernabilidad compartida, transparencia y 
gestión orientada a resultados". (Plan de Gobierno 2016 - 2020).  
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2.2.6 Política de calidad 
 
Objetivo de la Calidad Directrices de la Política de la Calidad 
Asegurar la satisfacción de los 
usuarios con los servicios prestados. 
    Compromiso con la satisfacción de sus 
usuarios. 
    Autoevaluación permanente. 
Asegurar la acreditación de programas 
y re acreditación institucional. 
    Cumplimiento de estándares 
nacionales e internacionales para la 
acreditación. 
    Autoevaluación permanente. 
Asegurar la disponibilidad y 
competencia del Talento Humano. 
    Desarrollo humano. 
Asegurar el mejoramiento continuo 
del Sistema de Gestión Integral de la 
Calidad. 
    Compromiso con la mejora continua. 
    Autoevaluación permanente. 
    Tecnología 
Asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales e intereses del 
estado. 
    Compromiso con el cumplimiento 
de requisitos legales e intereses del 
estado. 
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3. INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO 
3.1 DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO. 
Área de Estampilla Universidad Del Magdalena. 
 
La Dirección Financiera es la encargada de gestionar y administrar 
eficientemente los recursos financieros de la Universidad del Magdalena, de tal forma 
que le permita a la Dirección Universitaria ejecutar sus acciones con transparencia, 
seguridad, y confiabilidad. 
La oficina de Estampilla es la encargada de definir los pasos y las estrategias para la 
gestión en la implementación de los procesos y procedimientos que guían el recaudo 
de la estampilla "Refundación Universidad del Magdalena de cara al nuevo milenio". 
En cumplimiento al artículo 338 de Constitución los organismos de elección, como 
las Asambleas Departamentales en tiempos de paz pueden crear contribuciones 
parafiscales, en este caso la ESTAMPILLA REFUNDACION UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA DE CARA AL NUEVO MILENIO se inscribe como un tributo 
parafiscal sobre lo cual existe ya amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional:  
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Las funciones del Grupo de Estampillas son, entre otras:  
1. Administrar actividades relacionadas con la gestión de recursos fiscales asignados 
a estampillas.  
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2. Planear y ejecutar acciones destinados a motivar, verificar y comprobar el 
cumplimiento de pagos por estampillas. 
La ejecución de los programas de fiscalización se desarrolla conjuntamente entre la 
Gobernación del Magdalena y la Universidad del Magdalena.  
Las labores ejecutadas por el Grupo de Estampillas no implican la delegación de las 
potestades y competencias de fiscalización, liquidación oficial o cobro coactivo del 
departamento.  
Las actividades de apoyo y acompañamiento en el marco de los programas de 
fiscalización se desarrollan por el Grupo de Estampillas de la Universidad del Magdalena, 
bajo la estricta dirección y supervisión del Área Funcional de Gestión Tributaria y Cobro 
Coactivo de la Secretaría de Hacienda Departamental. 
En el marco del Convenio se desarrollan dos programas de control de las estampillas:  
1. Programa de omisos 
2. Programa de inexactos 
Estos programas se establecen como instrumentos para potenciar el recaudo y procurar una 
mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos tributarios provenientes de 
las estampillas.  
Se aplican garantizando la observancia del derecho al debido proceso, se ciñen estrictamente 
a los principios de igualdad, neutralidad, simplicidad y celeridad. 
Además de los Programas, en el marco del Convenio se desarrollan otras actividades: 
• Actualización permanente del Registro de entidades recaudadoras. 
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• Capacitación de los funcionarios correspondientes en relación con las modificaciones 
o reformas legales. 
• Línea de atención y orientación a las entidades recaudadoras. 
• Relación permanente con las entidades que resultan ser fuentes de información 
tributaria (DIAN, Contraloría, Secretarías de Tránsito, Entidades Financieras, 
Gremios, etc.) 
• Contacto permanente con las bases de datos consultadas para la auditoría (Sistema de 
Información Hospitalaria (SIHO), Sistema Integral de Auditoría (SIA) información 
entregada por la Contraloría). 
Además de los Programas, en el marco del Convenio se desarrollan otras actividades: 
• Trabajo conjunto con el departamento del Magdalena para hacer más eficientes los 
procedimientos legales y administrativos, basados en una normatividad debidamente 
actualizada. 
• Optimización de los procedimientos administrativos y trámites internos de manera 
que sean ágiles. 
• Mantenimiento de un archivo físico de documentos, organizado de fácil consulta y 
confiable. 
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3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS. 
Con respecto a las actividades realizadas en todo este proceso de prácticas se pueden 
destacar las siguientes, las cuales fueron todas cumplidas a cabalidad de lo cual quedó un 
muy amplio, destacable e importante aprendizaje. 
 
1. apoyar en la recopilación y confrontación de la información de las entidades para 
el proceso de la auditoria de control. 
 Gran parte de esta actividad es realizada a través del seguimiento y control con 
respecto al pago del tributo de las estampillas verificando las bases de datos 
correspondientes que sirven de gran apoyo como instrumentos para confrontar la 
información que las entidades envían al área de estampilla como declaraciones y 
formatos de pago. 
 
2. apoyar en la verificación de las declaraciones de recaudos y liquidación de las 
entidades, así como los pagos realizados por los contribuyentes y las relaciones 
de contratos suscritos.  
 
Actualmente se trabaja como referentes con bases de datos como: SECOP, esta base 
de datos es un sistema en el cual las entidades del estado están obligadas a publicar 
los diferentes procesos de contratación por medio de la licitación pública. Otra de 
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estas bases de datos es CHIP, El Consolidador de Hacienda e Información 
Financiera Pública -CHIP- es una herramienta a través de la cual se genera, 
transmite y difunde la información financiera producida por las 
entidades públicas con destino al gobierno central, las entidades de control y la 
ciudadanía en general. Y también en SIHO, el cual es una solución modular que tiene 
como objetivo fundamental, dar soporte a la operación y administración de una 
institución hospitalaria. todas estas herramientas mencionadas anteriormente 
permiten y facilitan la verificación de información que maneja el área de estampilla 
para poder realizar presuntos datos o cifras cuantificables.  
 
3. apoyar en las confrontaciones de la información provista por la entidad frente a 
la información remitida por la contraloría Departamental, Distrital y nacional. 
 
Como se menciona anteriormente esta tarea también está más que todo dirigida o 
enfocada a la verificación de información que la entidad suministra (pagos y 
formatos de declaraciones) con referente a la información existente en bases de 
datos de la contraloría, buscando evidenciar que es totalmente cierto el numero 
de contratos que estos dicen ejecutar, realizar o celebrar dentro del departamento.  
 
4.Salvaguardar la información obtenida en el proceso auditor y guardar la debida 
reserva. 
Todos los procesos realizados en el área de estampilla deben ser directamente 
confidenciales solo para el área, es decir que no se puede suministrar ningún tipo de 
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información extra a ninguna entidad sin el debido consentimiento por parte de las 
directrices de la oficina.  
 
4. desarrollar acciones encaminadas al plan de mejoramiento del recaudo de los 
recursos y los registros de información de la estampilla en beneficio de la 
universidad. 
          Toda sugerencia o punto de vista en pro de los objetivos del proyecto se les          brinda 
la oportunidad de ser escuchados, buscando de una u otra manera familiarizar a todo el 
personal con el objetivo general del área, crear el sentido de pertenencia y el amor propio por 
el campo laboral, buscando así conseguir los mejores y más evidentes resultados. 
5. llevar la bitácora en el sistema de cada entidad auditada, las demás actividades 
que deriven de la ejecución de la orden y que tengan relación directa con el objeto 
contractual. 
6. Finalmente entre las funciones o tareas desarrolladas durante el proceso de 
practicas se estuvo brindado apoyo por medio del seguimiento de llamadas, 
confirmación de recepción de información a las cooperativas a quienes a nivel 
nacional se les extendió la invitación para que realizaran su aporte obligatorio del 
10% de sus excedentes  a entidades o instituciones de educación superior públicas, 
este proceso estaba mas que todo orientado a la invitación, asesoramiento y 
motivación a las cooperativas por medio de los resultados que a mostrado la 
universidad gracias al cobro de las estampillas, del uso eficiente que estas han 
tenido y de lo indispensables y útiles que resultan para el cumplimiento de todos 
los objetivos organizacionales.  
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4. AUTOEVALUACION 
Con respecto a la ausencia de saberes se debe destacar que cuando se inicia 
un proceso nuevo en muchos casos existe desconocimiento total con respecto a las 
funciones a realizar, pero con el paso de los días y la práctica se potencializa el 
aprendizaje y la manera de abordar los procesos. 
En cuanto a los logros alcanzados se denota un alto nivel de saberes conociendo un 
poco más  de la realización  de actividades en grupo como individual, el mayor 
reconocimiento logrado durante el proceso de prácticas es tener la posibilidad de darte 
a conocer frente a un buen  equipo de trabajo como un buen profesional, proactivo, 
dispuesto a contribuir por el objetivo de la dependencia de Estampilla, responsable, 
comprometido y con las cualidades suficientes para poder desempeñar efectivamente 
todas tareas las tareas y obligaciones asignadas. 
Finalmente, en cuanto a la experiencia práctica y haciendo un análisis crítico es muy 
enriquecedor este proceso en cuanto a la ampliación del conocimiento para realizar 
el cobro y recaudo de las estampillas, la cultura tributaria y la forma de familiarizar a 
las entidades para que efectivamente realicen sus respectivos pagos se vuelve una 
tarea no tan fácil de lograr pero si te impulsa como profesional a reflejar tus 
cualidades y el sentido de pertenencia hacia el logro de los objetivos, si bien es cierto 
este proceso del cual se encarga el área de estampilla se ha ido manejando de manera 
lenta. Paso a paso, pero apoyados en hacer bien hechas las cosas sin olvidar que la 
mayor dirección también está orientado en un convenio por la Gobernación del 
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Magdalena, algunos aspectos por mejorar en cuanto al manejo de la información en 
algunos casos. 
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5. CONCLUSIONES. 
En el trabajo presentado anteriormente se pretende relatar la experiencia de prácticas 
de un estudiante universitario, en lo cual se resaltan los aspectos mas importantes y 
significativos durante todo ese proceso, tratando de enmarcar o profundizar un poco más 
acerca del aprendizaje adquirido, del trabajo o tareas realizadas y como influye ese proceso 
en su camino como profesional.  
Hablar de la entidad o la empresa donde se llevo a cabo este proceso suele ser importante 
porque es ahí donde se enmarca el escenario donde finalmente se vivió la experiencia y ahí 
mismo donde se puede hablar con argumentos como es el proceso organizacional en cuanto 
a la realización o la formalidad de las labores realizadas.  
Se tiene muy en cuenta las directrices propuestas al abordar el trabajo para poder llegar al 
objetivo principal que es redactar información clara, concisa y precisa.  
Finalmente se pretende dar un punto de vista con respecto a las posibles sugerencias, 
recomendaciones o mejorías que el área podría tener a través de la perspectiva del estudiante 
una vez terminado su proceso y también lograr conocer como influye o impacta de forma 
positiva o negativa el proceso practico profesional.  
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6. RECOMENDACIONES GENERALES 
           Teniendo en cuenta y apoyados en lo que dice el parágrafo del artículo 13 de la 
ordenanza N. 019 de 2001, ´´ los estudiantes de la universidad del magdalena podrán 
coadyudar (sic) en la fiscalización y control de los recursos que se generen por esta ordenanza 
bajo la coordinación del jefe de fiscalización de la secretaria de gestión financiera integral´´. 
además de lo antes mencionado la  oficina de estampilla debería apoyarse en toda y cada una 
de las actividades realizadas para el cobro y el pago de los tributos realizando programas o 
actividades que involucren a   las personas beneficiarias de cupos especiales, becas, 
ayudantías o demás beneficios que la universidad misma brinda a sus estudiantados ya que 
ellos pueden servir y colaborar en mesas de trabajo, capacitaciones y demás trabajos en pro 
del objetivo del área de estampilla, estos mismos pueden ser referentes y evidencia frente  a 
la inversión que realiza la universidad del magdalena después del cobro de sus tributos, la 
manera mas eficiente de poner en ejecución  esta idea esta orientado a que estos estudiantes 
hablen y cuenten de sus experiencias gracias al apoyo que la misma universidad les ha 
brindado, de una u otra manera esto seria el mejor espejo o manifestación frente a los 
representantes de las entidades involucradas en el proceso ya que esto se ha realizado con 
uno de los practicantes existentes y ha resultado un punto positivo ya que genera en ellos la 
credibilidad y la aceptación para acogerse a lo establecido a la ley. 
Otro punto como recomendación seria el maximizar la interacción y las  visitas a las entidades 
que se encuentran cumpliendo y a las que no ha cabalidad el pago y declaración de las 
estampillas ya que esto podría de una u otra manera jugar el papel positivo de empaparlos 
cada vez mas con respecto al tema de los tributos, crear en ellos mas la cultura tributaria, la 
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concientización del beneficio general y de los avances que evidentemente ha tenido la 
universidad gracias al trabajo realizado por la oficina de estampilla.  
Por último, realizar más capacitaciones a el grupo de trabajo para que constantemente estén 
actualizados con los temas abordados en el trabajo que realizan y esto a su vez potencialice 
sus destrezas en cuanto a manejos de grupo, trabajo colaborativo y despertar mas sentido de 
pertenecía.   
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